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Аннотация: Ушбу мақолада фольклор қўшиқ намуналари болаларнинг 
руҳий, ақлий, бадиий тафаккури ва дунёқарашига мос соддалиги, куйлашга 
осон ва қулайлиги билан болалар диққатини ўзига тез жалб қила олиши ҳақида 
сўз борган. Миллий фольклор мусиқасида Бухоро, Хоразм, Қашқадарё ва 
Сурхандарё болалар фольклор қўшиқлари ўзининг оҳангдорлиги, ўйноқилиги, 
жўшқинлиги, ёқимлилиги, миллий хислатларни ифодаланиши, қўшиқлар матни 
ёрдамида халқнинг этник турмуш тарзи ва миллий қадриятларнинг ёрқин 
тасвирланиши билан ўзига хос аҳамият касб этиши таъкидлаб ўтилган. 
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children’s spiritual, mental, artistic thinking, and worldview. In national folk music, 
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values. 
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КИРИШ  
Мамлакатимизда жисмонан соғлом, маънавий етук, ҳар томонлама уйғун 
ва баркамол ривожланган, мустақил фикрлайдиган, интелектуал салоҳиятга, 
чуқур билим ва замонавий дунёқарашга эга, Ватанимизнинг тақдири ва 
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келажаги учун маъсулиятни ўз зиммасига олишга қодир бўлган ёш авлодни 
тарбиялаб вояга етказиш учун талай ишлар амалга оширилмоқда. Бу борада 
мусиқа тарбиянинг аҳамияти беқиёс. Шунинг учун ҳам мусиқий педагогикага 
оид илмий-ижодий янгиликларни, айниқса мусиқа машғулотларини бугунги 
ёшларнинг салоҳиятига мос замонавий талаблар асосида ташкил қилиш 
технологияси ўрганиш фойдадан ҳоли бўлмайди. 
Ўзбек халқ мусиқа мероси ўзининг тарбиявий имкониятлари билан бошқа 
санъат турларига нисбатан алоҳида жозибадорлик ва таъсирчанлик касб этади. 
Халқимиз ўзининг ижтимоий, маънавий тараққиётининг ҳар бир босқичида, 
унинг турфа кўринишлари, урф-одат ва маросимларига атаб жуда кўплаб 
қўшиқлар намуналарини яратган. Бу эса, узоқ ўтмишдан маданий ва маърифий 
жиҳатдан ўзига хос анъанага айланиб келган халқ ҳаётининг турли 
қирраларини бадиий эстетик ифодаси сифатида, анъанавийлик асосида 
авлоддан-авлодга ўтиб, кишилар тарбиясига бевосита ёки билвосита кучли, 
бадиий-эмоционал таъсирини кўрсатиб келган.  
Ўзбек халқининг бой мусиқа мероси хазинасида катта ёшдаги кишилар 
дунёқараши билан кичик ёшдаги болалар маънавий оламини ўзида 
мужассамлаштирган болалар фольклор қўшиқлари (аксарият ўйин билан узвий 
боғлиқ ҳолда ижро этилувчи) салмоқли ўрин тутади.  
АСОСИЙ ҚИСМ 
Фольклор қўшиқлари мазмунида болаларнинг ўзига хос қувноқ, 
ўйинқароқ, содда ва беғубор ҳаёти, дунёқарашлари, болаларбоп ўйинлар, 
айтишувлар ва муайян воқелик билан боғлиқ жараёнларни ифода этилиши 
билан ўзига хос хусусиятга эга.  
Болалар фольклор қўшиқларини ўрганиш ва таҳлил қилиш шуни 
кўрсатадики, улар ҳам халқ мусиқасининг оммавий турлари сингари бадиий ва 
ғоявий мазмунга эга бўлиб, содда шакли, ижро услуби, ниҳоятда ихчам, ўйин-
рақс характерига эгадир. Шуларга кўра улардан таълимий ва тарбиявий 
мақсадларда кенг фойдаланишда қулайлик туғдиради.  
Фольклор қўшиқ намуналари болаларнинг руҳий, ақлий, бадиий тафаккури 
ва дунёқарашига мос соддалиги, куйлашга осон ва қулайлиги билан болалар 
диққатини ўзига тез жалб қила олади. Шунинг учун ҳам мактабгача таълим 
муассасалари ҳамда умумтаълим мактабларининг бошланғич синфларида 
ўқувчи-ёшларда миллий мусиқа санъатимизга қизиқиш ва иштиёқ уйғотиш, 
болалар фольклор қўшиқларини ўрганиш, куйлаш жараёнида уларнинг ғоявий-
бадиий мазмунини англаш, идрок этиш, тасаввур этиш билан уларга ўз 
муносабатини билдира олиш, яъни тавсиф беришга ўргатиб бориш ва шу асосда 
болаларда мусиқа санъатининг аста-секинлик билан жиддий ҳамда мураккаб 
турларига ижодий, фаол муносабатни шакллантириш мумкин. Бу эса бугунги 
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кунда мусиқа таълими ва тарбияси учун масъул тарбиячилар, педагоглар ва 
тўгараклар раҳбарлари олдидаги энг муҳим ва аҳамиятга молик вазифалардан 
ҳисобланади.  
Умумтаълим мактабларининг бошланғич синфларида ўқитиладиган 
фанлар дастури ва дарсликларида кўплаб халқ оғзаки ижодиёти намуналари 
билан бир қаторда халқ қўшиқ ва айтимлари ҳамда болалар фольклорига оид 
намуналар ҳам киритилган. Таълимнинг илк даврларидан бошлаб болаларга 
бундай намуналарни ўргатиш, ижро эттириш жараёнида уларга оғзаки 
анъанадаги миллий фольклор мусиқаси, унинг етакчи жанрлари, тузилиши ва 
анъанавий ижро услублари ҳақида энг зарур тушунчаларни бериш асосий 
мақсад қилиб қўйилган. 
Миллий фольклор мусиқасида Бухоро, Хоразм, Қашқадарё ва Сурхандарё 
болалар фольклор қўшиқлари ўзининг оҳангдорлиги, ўйноқилиги, жўшқинлиги, 
ёқимлилиги, миллий хислатларни ифодаланиши, қўшиқлар матни ёрдамида 
халқнинг этник турмуш тарзи ва миллий қадриятларнинг ёрқин тасвирланиши 
билан ўзига хос аҳамият касб этади. 
Бухоро болалар фольклор қўшиқларининг ўзига хос хусусиятлари 
“Бойчечак” (О.Сафаров, К.Очилов), “Алла-ё-алла” (О.Сафаров), “Бўзлардан 
учган ғазал-ай” (О.Сафаров, Д.Ўраева), “Эл суярим, алла” (О.Сафаров), 
“Бухоро элида гул сайли” (Д.Ўраева, Д.Ражабов), Халқ қўшиғи ва мусиқа 
ижрочилиги (Д.Ражабов, Т.Ражабов) каби тўпламларда акс эттирилган.  
Бухоро болалар фольклор қўшиқларида барча мавзуларга оид намуналарни 
учратиш мумкин. “Рамазон”, “Кал”, “Опа-опа анжило”, “Ҳа дўрса – дўрса, 
дўрса”, “Аҳо-аҳо сулфа дорем”, “Бедона”, “Жизир-жизир жаз мехурем”, “Оҳ 
дина-дина, динашба” ва бошқа қўшиқлар шулар жумласидандир. Бухоро 
болалар фольклор қўшиқлари таркибидан ўрин олган овутмачоқ ва эркалама 
қўшиқлар алоҳида таълим-тарбиявий аҳамиятга эга бўлиб, ўқувчиларни эстетик 
тарбиялаш, уларга миллий қадриятларни сингдириш, .аждодлар анъаналаридан 
хабардор қилиш ва баркамол инсон шахсини шакллантиришда ижобий таъсир 
кўрсатадиган хусусиятларга эга. 
Ўзбекистоннинг ҳар бир худуди ўзига хос фольклорга эга. Ҳар бир 
вилоятларнинг ўзига ҳослиги, вилоятларнинг ўзида туманлари фольклорининг 
бетакрорлиги ўзбек халқининг қадимдан дунёқараши бой ва санъатсевар 
эканидан дарак беради. Ажабланарлиси хеч бир худуднинг фольклори бир 
бирига ўхшамайди, ўхшаш жиҳатлари бўлган тақдирда ҳам, албатта ўша 
худуднинггина ўзига ҳос бўлган жиҳати албатта ажралиб туради. 
Аслида фольклорни ўрганиш, тарихни ўрганишдек, назаримизда. Чунки 
фольклор қўшиқлари ўша халқнинг нафақат урф-одат ва маросимларидан, 
балки унинг ўтмиши ва тарихидан ҳам сўзлаб туради. Агар Хоразм 
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фольклорига тўхталадиган бўлсак, унинг бошқа вилоятлар фольклоридан 
тубдан ўзгача эканини кўришимиз мумкин. Сўнгги йиллардаги илмий 
изланишлар ва археологик тадқиқотлар Хоразм курраи-заминимизнинг энг 
қадимий, энг кўхна ўлкаларидан бири бўлганлигини, бу ўлкада жуда 
қадимданоқ ўтроқлашган қабилалар яшагани, уларнинг овчилик, чорвачилик, 
боғдорчилик ва деҳкончилик маданияти ғоят кучли ривожланганлигини исбот 
этдилар. Бунда форс, лотин, арман, хитой, юнон, рим ва бошқа қадимий 
халқларнинг илмий манбалари ҳам тўла жавоб бермоқда. Шунингдек, 
археологик тадқиқотлар ҳам Қадимги Хоразмнинг санъати ва маданияти, 
халқнинг аҳлоқ-одоби, маънавияти ва турмуш тарзи анча юксак даражада 
бўлганлигини кўрсатиб бермоқда. Умуман Хоразм - жуда қадимдан 
ривожланган халқлар яшаган ўлка бўлиб, унинг халқи эрамиздан аввалги минг 
йилликлардаёқ ўз маданияти, ишлаб чиқариши, фани, санъати, мукаммал дини, 
маънавий дунёси, ҳатто давлатчилик сиёсатига барча халқлардан илгарироқ эга 
эканлигини тўла исботлаб берган заминдир. 
Хоразм воҳасида маҳаллий оғзаки ижод намуналарини ижро этувчи аёллар 
халфалар дейилади Улар икки турга бўлинади: тўй ва базмларда қўшиқлар 
ижро этувчи “сози халфа” ва бошқа маросимларда китоб ўқувчи “китобий 
халфа”. Уларнинг иккаласи ҳам фақатгина аёллар учун хизмат қилган. “Сози 
халфа”лар санъатида жўрнавозли ва якка ижрочилик мавжуд. Уларнинг 
ансамбли уч кишидан иборат бўлади. Халфа, доирачи ва раққоса. Шуни 
алоҳида таъкидлаш керакки уларнинг уччаласи ҳам қўшиқ, лапар айта олади. 
Халфалар ўзлари ижод этган куй ва қўшиқлар билан чекланиб қолмасдан, 
репертуаридан “ Ошиқ Ғариб ва Шоҳсанам”, “ Ошиқ Ойдин”, “Ошиқ Албанд”, 
“ Аслхон”, “ Ҳирлиқо ва Хамро”, “ Тоҳир ва Зуҳра”, “ Гўрўғли”, “ Гулқанд”, “ 
Саёд ва Ҳамро”, “ Хирмон дали”, “ Гулруҳ пари”, “ Бозиргон” каби достонлар 
билан бир қаторда Махтимқули, Огаҳий, Навоий, Фузулий каби шоирлар 
шеърлари ва бошқа муаллифларнинг турли маросимларга мўлжалланган 
асарлари ҳам ўрин олган. 
Турфа маҳаллий анъаналар ва хилма-хил кўринишларни ўз ичига олган 
ўзбек мусиқа мероси шу кунга қадар икки асосий қатламда етиб келган бўлиб, 
бири "халқ мусиқаси"ёки "мусиқий фольклор", яна бири эса "мумтоз-касбий" 
ёки "устозона" мусиқа деб юритилади. Уларнинг ҳар қайсиси "кўп ва хўб" 
бадиий баркамол айтим ҳамда чолғу намуналаридан иборат.  
Айни вақтда қадимий ва бой мусиқий меросимиз янги даврларда қарор 
топган бастакорлик анъаналарини ҳам ўзида мужассам этган холда ривож 
топмоқда [1-30]. Бунда аввало беназир мусиқий фольклорнинг сержило ва ранг-
баранг турлари намоён. Айни пайтда, мусиқий фольклорнинг халқ маънавий 
ҳаёти ва турмуш тарзидаги табиий кўриниши ҳам давом этмокда. 
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Бу вазиятни ойдинлаштиришда санъатшунос олимларимизнинг илмий-
амалий сафарлари, хусусан, 1991 - 1992 йиллари Жиззах вилоятига, 1991-2001 
йиллари - Тошкент вилоятига, 1991, 1997-1999 йиллари Қашқадарё - 
Сурхондарё вилоятларига, 1993 йили - Фарғона водийсига, 1995 йили Сирдарё - 
Жиззах вилоятларига, 1998 йили Жиззах ва Самарқанд вилоятларига, 1999 - 
2000 йиллари Бухоро вилояти ва Қорақалпоғистон автоном республикаси 
худудларига уюштирган мусиқий фольклор - экспедициялари катта аҳамиятга 
эга бўлди.  
Бу меҳнатнинг натижаси ўлароқ бугунги кунга келиб Республикамиз 
ҳудудларида қўшиқ, терма, лапарайтишув ва ялла тусидаги жанрлар энг 
оммавий айтимлардан эканлиги маълум бўлди. Зеро, бу турдаги маросим ёки 
муайян вазият билан боғланган айтимлардан "Ёр-ёр", "Келин салом" ва 
"Рамазон" қўшиқлари ҳам шу кўрсаткични деярли такрорлайди.  
Шу билан бирга ашула ва қарсак жанрлари маълум ҳудудларда, яъни 
ашула Фарғона водийси, Тошкент, Бухоро, Самарқанд, Хива ва Урганч 
шахарларида, қарсак жанри эса асосан Сурхондарё, Қашқадарё, Бухоро, 
Самарқанд, Жиззах ҳудудларида яшовчи аҳоли орасида ижро этилган. Шу 
билан бирга, Республикамиз мусиқасида тавсиф этилган тўртта асосий 
маҳаллий услуб - Фарғона-Тошкент, Бухоро-Самарқанд, Сурхондарё - 
Қашқадарё ва Хоразм мусиқий анъаналарининг ўзаро яқинлашуви хам етакчи 
тамойиллардан эканлиги маълум бўлди. 
Эътироф этиш керакки, бизнинг давримизга қадар етиб келган мусиқий 
фольклор намуналари кўпроқ вилоятларнинг қишлоқ туманларида ўзининг 
табиий ҳаётини давом эттириб келаётган бўлса-да, бироқ шахар муҳити, турли 
ижтимоий гурухларнинг маънавий талаб-эхтиёжлари таъсирида хилма-хил тус 
олмоқда. Алхусус, бугунги шахар фольклорининг ажралмас кўхна қисмини 
"Ёр-ёр," "Келин салом", "Алла" каби хозирда хам асл қиёфасини деярли 
сақлаган оилавий маросим қўшиқлари, шунингдеқ оханг ва сўз "матн"лари 
маълум ўзгаришларга юз тутган "Рамазон" айтими сингари қарийиб саноқли 
намуналар ташкил этади.  
Қолган кўпгина маросим ва номаросим айтимкуйлари эндиликда тобора 
"саҳна фольклори"га айланиб бораётганлигини кўрамиз. Бу жабхада яъни халқ 
айтими ва куйларини тингловчига сахна орқали етказиш борасида ҳам бир неча 
кўринишлар юзага келганки, уларни қуйидаги турларга бўлиш мумкин: 
Фольклор намуналарини табиий асл холига мос қайта садолантириш; Мусиқий 
фольклорни "сахна талаблари"га мувофиқ қайта ишлов асосида ижро этиш; 
Халқ айтимлари ва куйларини эстрада йўсинида ижро этиш.  
Мусиқий фольклорнинг эстрада қиёфасига тобора жадал кириб бориш 
тамойили жахоннинг қарийб барча йирик марказий шахарларига хос жараён 
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бўлиб қолмоқда. Бизда эса бу жараён яна ёш эстрада сохасининг миллийлашуви 
билан ҳам боглиқдир. Ва кўп холларда, айнан шундай бадиий жараёнлар 
воситасида ёш авлод вакилларининг турфа мусиқий фольклор билан "илк 
танишувлари" рўй бермоқда. Бинобарин, халқимизнинг мавсумий маросим 
қўшиқларидан тортиб то қўшиқ, терма, лапар, ялла, ашула сингари 
айтимларигача ("Ёмғир ёғалоқ", "Бойчечак", "Марварид", "Ум-уфу", 
"Мажнунтол" ва б) ўз даврасига тортаётган ушбу эстрада йўналиши мусиқий 
фольклорнинг шахар шароитида ўзгача яшаш шакли ва тарғиботи сифатида 
бахоланиши мумкин.  
Бироқ шу асосда мусиқий диди ва тинглов малакаси хосил бўлган 
ёшларнинг аксарияти фольклор кийматини унинг асл табиий. Авваламбор 
таъкидлаш зарурки, сўнгги ўн йиллик мобайнида фольклорэтнографик ижодий 
жамоаларининг фаолияти янги, юқори босқичга кўтарилди.  
Зеро, Мустақил Ўзбекистонимизда илк бор нишонланган Наврўз, 
шунингдек Мустақиллик байрамларидан бошлаб фольклор-этнографик 
ансамблларининг "катта саҳна" майдонларига чиқишлари анъана тусини ола 
бошлади. Бу ўринда Мустақиллигимизнинг дастлабки йиллариданоқ алоҳида 
эътибор билан ўтказиб келинаётган фольклор жамоалари билан бир қаторда 
яккахон қўшиқ, лапар, ялла ва ашула ижрочиларининг, шунингдек оилавий 
ансамблларининг анъанавий республика кўрик-танловлари ҳам мухим 
рағбатлантирувчи омиллардан бўлиб қолмоқда. 
Эндиликда турли авлод вакилларидан иборат мусиқа ва рақс дасталарини 
республикамизда кўплаб учратиш мумкин. Жумладан, бугунги кунга келиб 
фольклор-этнографик ансамблларининг умумий сони 300 дан ортиб кетганлиги 
қайд қилинмоқда.  
Муҳими, бундай ансамбллар ўз бисотидаги махаллий мехнат айтимлари, 
мавсумий-маросим қўшиқлари, туй маросими қўшиқлари, шунингдек лапар, 
ялла, хажвий қўшиқ ва ашулаларни сахнавнй кўринишларда махорат билан 
ижро этиб келмоқда. "Беш карсак", "Бойсун", "Гулёр", "Омонёр", 
"Гулчехралар", "Достон", "Бесперде", "Орзу", "Ёр-ёр", "Чавки”, "Мохи ситора" 
ва бошқа кўплаб ансамбллар миллийбадиий меросни, унут бўлаётган 
анъаналарни ўрганиб ва ўзлаштириб, сўнгра уларни томошабинларга "тортик" 
қилишмоқда. 
Миллий мусиқамиз мавқейини халқ орасида янада оширишга оммавий 
ахборот воситалари ҳам салмоқли хисса қўшмоқда. Радио ва телевидениенинг 
хафталик кўрсатувлари қаторидан жой олган халқ ижодиёти билан 6oғлиқ 
турли мавзудаги янги кўрсатувларнинг пайдо бўлиши ("Бахшилар лапизи", 
"Дастма-даст" "Соз ўрганиш мактаби", "Мерос") бунинг ёрқин далилидир. 
Мусиқа ижодкорлиги барча йўналишларининг пойдевори хисобланмиш халқ 
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мусиқаси эркин ва тўлаконли ривож топгани сари унинг шифобахш маънавий 
таъсири ажойиб бадиий ютуқларда тобора намоён бўлмоқда.  
Халқ мусикаси намуналари хозирда мавжуд барча замонавий мусиқа 
ижодкорлиги - бастакорлик композиторлик оммавий эстрада сохалари учун 
бебахо манба, миллий ижтимоий оҳангларнинг "соф булоқ"лари бўлиб 
қолажак. 
ХУЛОСА 
Миллий истиқлолимиз шарофати туфайли ўзбек мусиқий 
фольклоршунослигида ҳам янги бир илмий йўналиш вужудга келди. Бу 
йўналишнинг асосий мақсади ҳар бир ҳудуд фольклорини алоҳида-алоҳида 
тадқиқ этиш, ҳар тамонлама чуқур ўрганиш, унинг ўзига хос бадиий оламини ва 
психологик асосларини кенг таҳлил қилишга имкон берди. Ўзбек мусиқий халқ 
фольклори санъати дархақиқат бой ва бетакрор саналади. Уни янада чуқурроқ 
ўрганиш ва қатида яширинган бой маънавий меросни келажак авлодга ўргатиш 
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